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РОЛЬ «ФІЛОСОФІЇ ГОСПОДАРСТВА» С. М. БУЛГАКОВА
В КУРСІ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»
Видатний учений С. М. Булгаков, спадщина якого збереглась і
цінується за кордоном, зробив вагомий внесок у розвиток україн-
ської економічної думки. Наразі його науковий спадщина не по-
вністю усвідомлена та оцінена в Україні. Вона унікальна, оскіль-
ки охоплює широкий спектр дослідницьких напрямів: від
політичної економії та філософії до теології та релігієзнавства.
Це свідчить про можливість органічного співіснування різних
науково-дослідницьких підходів у межах єдиної теоретичної
концепції. Булгаков стояв біля витоків визначальних наукових
напрямів економічної теорії, які були штучно перервані у вітчиз-
няній економічній науці, що й обумовлює науковий інтерес до
осмислення його економіко-теоретичної доробку.
Сучасна оцінка спадщини видатного вченого дозволить глиб-
ше осягнути період злету української та російської економічної
думки на рубежі ХІХ—ХХ ст. Його наукові досягнення не тільки
знаходились у руслі світового процесу розвитку науки, а й часом
випереджали його.
В. Д. Базилевич зазначає: «Внесок С. М. Булгакова в економі-
чну думку нерозривно пов’язаний з еволюцією його наукового
світогляду», який пройшов шлях від легального марксизму до
власної, самобутньої, неортодоксальної течії в економічній тео-
рії, та соціально-психологічному напрямі зокрема [1, с. 19].
Вивчення наукового доробку вченого допоможе осмислити
зародження соціально-етичних та соціально-психологічних до-
сліджень у галузі теоретичної економіки. Які, в українській та
російській економічній думці, відзначалися більшою ідейно-
теоретичною та методологічною строкатістю та розмитістю меж.
Тому методологічна ідентифікація в ньому дослідницьких засад
С. М. Булгакова дозволить дещо конкретизувати його.
Цьому напряму був притаманний широкий системно-
міждисциплінарний підхід до осмислення та висвітлення економіч-
них проблем і, полягав у залученні до економічного аналізу філосо-
фії, соціології, психології, етики, права та інших галузей суспільст-
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вознавства. А також у врахуванні визначальної ролі комплексу не-
економічних факторів суспільного розвитку. Надалі він дав потуж-
ний імпульс для розвитку однієї з провідних течій світової економі-
чної думки ХХ ст. — інституціоналізму [4, с. 56—58].
Методологічний холізм Булгакова, що однаково протистоїть
як методологічному матеріалізму марксизму, так і методологіч-
ному індивідуалізму маржиналізму, а також його теоретична уні-
версальність є вагомими споріднюючими з інституціоналізмом
факторами.
Він наголошував на історичності соціальних інституцій, звертав
увагу на те, що власність «весь час змінюється в своїх образах, і жо-
ден із образів її існування не має самодостатнього, переважаючого
значення». Тому, на думку мислителя, вибір форми власності пови-
нен підпорядковуватися соціально-економічному ідеалу і здійсню-
ватись в контексті її впливу на реалізацію творчого потенціалу осо-
бистості, зростання народного добробуту, звільнення людей від
економічної та соціальної залежності [3, с. 212].
Сучасне осмислення та введення в курс «історії економіки та
економічної думки» спадщин С.М. Булгакова значною мірою
сприятиме розумінню соціально-етичних, соціально-психоло-
гічних та інституційних теорій. Збагатить курс філософсько-
економічною думкою, дозволить відійти від вузькоспеціалізова-
ного підходу розуміння суспільних дисциплін, допоможе усвідо-
мити багатомірність теоретичних та методологічних пошуків.
Вивчення його наукового доробку дає можливість подолання сці-
єнтичного мислення, орієнтованого на панування над природою,
визнання важливості духовних мотивів господарської діяльності
людства та органічного вплетення господарського життя в дина-
міку суспільного розвитку.
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